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「中国人観光客が消えた日」がやってくるだろうか
日中韓国際観光交流ブロックについて考える
Will “the day the Chinese tourists disappeared” come?
A study of China, Japan and South Korea



















































































































































































































































































































































































































































６ 「出境游持续火热 中国入境游发展还需要更大提升（China ought to boost its inbound tourism vigorously
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